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帰分析を行った結果，R 2＝.090, p＝.001 ; R 2＝.042, p
Table 3 妻及び夫自身による夫家事・育児総合評価の重回帰分析








































R 2＝.516，調整済み R 2＝.503，p＝.000
**p＜.01, *p＜.05, ＋p＜.10
Table 4 育児ストレス，心身の疲労，養育不安，夫婦関係の不和の重回帰分析








































































R 2＝.573，調整済み R 2＝.563，p＝.000
**p＜.01, *p＜.05, ＋p＜.10
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